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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor akuntansi dan non akuntansi apa 
saja yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. Faktor akuntansi dalam penelitian ini 
adalah likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Sedangkan faktor non akuntansi yang diteliti 
adalah maturity. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
didapatkan dari PT. PEFINDO dan Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah 246 firm years sebelum 12 di antaranya dieliminasi. Sehingga data yang diobservasi 
dalam penelitian ini adalah 234 firm years.  
Hasil yang didapatkan dari pengujian menggunakan regresi logistik adalah 
profitabilitas mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. Faktor-faktor lain yang diuji seperti 
likuiditas, leverage, dan maturity tidak berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi. Hal 
ini menunjukkan bahwa dalam menilai suatu obligasi perusahaan pemeringkat lebih berfokus 
pada bottom line. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji faktor-faktor non 
akuntansi lain seperti secure dan umur perusahaan.   















The objective of this research is to examine which accounting and non accounting 
factors affect the bond rating prediction. The accounting factors which were examined in this 
research are liquidity, leverage, and profitability. The non accounting factor which was 
examined is maturity. Data which were used to test the hypothesis were gathered from PT 
PEFINDO and Indonesian Stock Exchange (IDX). Total sample in this research is 246 firm 
years, but 12 of them were eliminated due to being outlier. So, the final data which were used 
are 234 firm years. 
The result of the test using logistic regression is that profitability is the only factor 
which affects the bond rating prediction. Other factors, such as, liquidity, leverage, and 
maturity do not affect the bond rating prediction. The result shows that rating agencies focus 
on bottom line when they give their rating to the corporate bond. The following research is 
suggested to examine other non accounting factors, such as secure and company age.  
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